





Este  proyecto  buscó  brindar  a  los  estudiantes  la  posibilidad  de 
explorar y descubrir nuevas conexiones entre objetos de uso diario, 
de  su  vida  cotidiana,  de  su  entorno  y  algunas  nociones 
matemáticas  que  ellos  conocen.    El  modo  en  que  relacionaron 
ambos elementos fue mediante la fotografía digital. 
Los  estudiantes  hallaron  diversas  caminos  para  encontrar  la 
matemática  en  su  vida,  como  objetos  de  la  naturaleza,  sus 
mascotas y hasta pequeños montajes elaborados por ellos mismos. 
El  descubrimiento  no  fue  sólo  para  los  alumnos  sino  para  los 
propios  profesores  del  área  de  matemática  que  reconocimos  la 
habilidad  de  nuestros  alumnos  para  visualizar  de  modo 
insospechado su realidad, organizando lo mejor posible el sustento 
matemático  referido  a  la  foto  elegida  así  como  un  nombre 
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3. Sustento  matemático.  (Explicación  del  contenido 
matemático  de  la  fotografía,  correspondiente  al  grado  del 
participante).  ( 8 ptos) 







La  bicicleta,  una  gran  máquina  de  transporte  para  cuidar  el 
medio  ambiente,  también  cuida  una  gran  bolsa  de  secretos 
matemáticos, que no  se pueden ver a  simple vista. Hay que  ser 
muy observador para notarlos:   
• Podemos  encontrar  ángulos  geométricos  y  trigonométricos, 
como los coterminales en la llanta de atrás. 
• Sistemas radiales en las llantas de adelante y atrás.  






















En  el  caparazón  de  la  tortuga  se  puede  observar    figuras 
geométricas  que  son    pentágonos  que  se  encuentran  en  los 
bordes del caparazón y hexágonos que se encuentra en el centro 
del  caparazón  también  podemos  observar  que  su  caparazón 
tiene simetría. 
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